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Pedoman Observasi Aktivitas Belajar Akuntansi Siswa 
 
Nama Sekolah  : ________________________ 
Tahun Ajaran  : ________________________ 
Kelas/Semester : ________________________ 
Pokok Bahasan : ________________________ 
Siklus   : ________________________ 
Nama Observer : ________________________ 
 
Petunjuk : Berilah tanda check list (√) pada kolom yang tersedia jika perilaku 
yang tercantum dalam kolom indikator dimunculkan oleh subjek penelitian. 
 
No Nama Siswa 
Aspek yang diamati Jumlah Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 ACHMAD FAJARUDIN           
2 ADIT SULISTYAWAN           
3 ADITYA KURNIAWAN            
4 ADITYA WISNU W.           
5 ALFIAN WAHYU D.           
6 ALIGA RAMLI FAUZI           
7 ALLE ROBY SUARLY           
8 ANA RACHMAWATI E           
9 ANGGRA RENDRA S.           
10 ANINDYA ROSWITA P           
11 ARDHIAN SINGGIH P.           
12 ARDIA INTANSARI           
13 ARTA PANDU P.           
14 ASTRI NURHAYATI           
15 BENTAR DWI J.           
16 BUANA JATI S.           
17 BUNTARI KATLIN D.           
18 CANDRA ADE P.           
19 CANDRA HARLINA R.           
20 DAUD NANANG AJI S.           
21 DEDY YOGA P.           
22 DELTA SYERRA           
23 DENALI RATNA N.           
24 DIKO FIRSTA L.           
25 DINA ALIFA           
26 DINI FATMAWATI           
27 DIYAH NOVITASARI           
28 DWI RAHMAWATI           
29 ELGA SURYA ANDIKA           
30 ERLINDA VITA R.           
31 FAHMI AZIZ           
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32 FATMA MULIARTI D.           
33 FIAN YULIA NUR F.           
 Jumlah Skor           
 
Keterangan : 
1 : Membaca materi 
2 : Mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman 
3 : Mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok atau presentasi hasil diskusi 
4 : Menanggapi pendapat orang lain 
5 : Memperhatikan atau mendengarkan penjelasan materi dari guru dan teman lain 
6 : Membuat catatan 
7 : Melakukan diskusi dalam kelompok 
8 : Mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru 
9 : Kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok 
 
 
Penilaian aktivitas belajar Akuntansi : 
 
Skor Aktivitas Belajar =  
jumlah skor indikator
jumlah skor maksimal
 x 100% 
 
Skor Aktivitas Belajar =  
……………
9 x 33
 x 100% 
 



















Pokok Bahasan : ______________________________ 
Pertemuan/Siklus ke : ______________________________ 
Hari/Tanggal  : ______________________________ 
Pukul   : ______________________________ 
Tempat  : ______________________________ 
 
 


























ANGKET PENELITIAN AKTIVITAS BELAJAR AKUNTANSI 
DALAM PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE 
 
Petunjuk pengisian angket: 
1. Tulislah identitas Anda dengan benar terlebih dahulu. 
2. Perhatikan dengan seksama setiap pernyataan yang ada. 
3. Jawablah sesuai dengan kondisi diri Anda sejak mengikuti pembelajaran 
Akuntansi dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share. 
4. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dan jawaban tidak berpengaruh 
terhadap nilai mata pelajaran Akuntansi. 
5. Berikan tanda  check list (√) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan 
Saudara. Alternatif jawaban yaitu Ya dan Tidak. 
 
 
Identitas Responden  
Nama   : ________________________  
No. Presensi  : ________________________ 
 
No Pernyataan Ya Tidak 
1. Saya membaca buku atau artikel yang berhubungan 
dengan materi pembelajaran akuntansi. 
  
2. Saya dan teman-teman mencari informasi dari berbagai 
sumber untuk memecahkan masalah. 
  
3. Saya bertanya pada teman atau guru jika terdapat materi 
yang belum jelas. 
  
4. Saya malas bertanya pada guru walaupun terdapat materi 
yang belum jelas. 
  
5. Saya aktif mengemukakan pendapat saat berdiskusi 
dalam kelompok. 
  
6. Saya berusaha menjawab pertanyaan guru pada saat 
pembelajaran.  
  
7. Saya bersemangat untuk mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok terhadap seluruh kelas tanpa ditunjuk guru. 
  
8. Saya malas untuk mengemukakan pendapat saya saat 
diskusi kelompok maupun presentasi di depan kelas. 
  
9. Saya memberikan tanggapan terhadap pendapat teman 
dalam diskusi kelompok. 
  
10. Saya berani menentang pendapat teman.   
11.  Saya mendengarkan teman yang sedang mengemukakan 
pendapat. 
  
12. Saya bercanda dengan teman saat guru menjelaskan 
materi. 
  
13. Saya mencatat materi yang diberikan guru tanpa disuruh.   





15. Saya dan teman-teman mengerjakan tugas kelompok 
secara berdiskusi. 
  
16. Saya meminta pendapat teman atas gagasan yang saya 
hasilkan. 
  
17. Saya mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab 
saya dalam kelompok. 
  
18. Saya mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh sesuai 
dengan kemampuan saya. 
  
19. Saya tidak peduli dengan teman yang mengalami 
kesulitan dalam memahami materi dan tugas yang 
diberikan. 
  
20. Saya berusaha membantu teman yang masih bingung 





































ANGKET PENELITIAN RESPONS SISWA 
TERHADAP PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE 
 
Petunjuk pengisian angket: 
1. Tulislah identitas Anda dengan benar terlebih dahulu. 
2. Perhatikan dengan seksama setiap pernyataan yang ada. 
3. Jawablah sesuai dengan kondisi diri Anda sejak mengikuti pembelajaran 
Akuntansi dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share. 
4. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dan jawaban tidak berpengaruh 
terhadap nilai mata pelajaran Akuntansi. 
5. Berikan tanda  check list (√) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan 
Saudara. Alternatif jawaban yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), KS (Kurang 
Setuju), dan TS (Tidak Setuju).  
 
Identitas Responden  
Nama   : ________________________ 
No. Presensi  : ________________________ 
No Pernyataan SS S KS TS 
1. Saya merasa senang mengikuti pelajaran 
Akuntansi dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share. 
    
2. Saya bersemangat mengikuti pelajaran Akuntansi 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share. 
    
3. Saya merasa bosan di dalam kelas saat 
diterapkan pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share. 
    
4. Saya lebih memahami materi pelajaran setelah 
menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe Think Pair Share. 
    
5. Pembelajaran dengan model Think Pair Share 
mampu meningkatkan aktivitas saya selama 
proses pembelajaran di kelas. 
    
6. Saya lebih berani berpendapat setelah 
diterapkannya model pembelajaran kooperatif 
tipe Think Pair Share. 
    
7. Saya lebih berani bertanya setelah diterapkannya 
model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share. 
    
8. Saya senang belajar secara berkelompok karena 
dapat membantu teman lain yang belum paham 
terhadap materi pelajaran yang telah diajarkan. 
    
9. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share dapat meningkatkan prestasi siswa. 
    
10.  Banyak waktu yang terbuang saat pembelajaran     
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kooperatif tipe Think Pair Share dilaksanakan. 
11. Saya merasa kesulitan dalam menyelesaikan 
tugas jika tanpa bimbingan dari guru. 
    
12. Saya merasa terhambat dalam belajar karena 
harus membantu teman lain yang belum paham. 
    
13. Penilaian secara kelompok dalam pembelajaran 
Think Pair Share merugikan saya karena 
sebenarnya nilai saya akan lebih tinggi jika 
dinilai secara individual. 
    
14. Saya merasa sulit bekerjasama dengan teman 
saya dalam kelompok. 
    
15. Saya merasa tidak percaya diri untuk 
mengungkapkan pendapat saat belajar secara 
berkelompok dalam pembelajaran Think Pair 
Share. 
    
16. Saya ingin model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share digunakan pada pertemuan 
selanjutnya. 
    
17. Saya tidak ingin guru mengunakan metode 
ceramah lagi dalam pembelajaran karena 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 
membuat saya lebih aktif dan mudah dalam 
memahami materi. 
    
18. Saya tidak ingin pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share digunakan pada proses 
pembelajaran selanjutnya karena saya merasa 
model pembelajaran ini kurang efektif. 
    
 
















1. Mintalah siswa untuk menjawab pertanyaan yang ada sesuai dengan yang 
keadaan siswa selama mengikuti pembelajaran Akuntansi dengan 
menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share. 
2. Berikut ini adalah kisi-kisi wawancara yang disediakan : 
a. Peningkatan Aktivitas Belajar siswa selama pembelajaran menggunakan 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share. 
b. Respons siswa terhadap Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 
Share. 
3. Ciptakan suasana yang nyaman agar siswa dapat memberikan jawaban 
























a. Peningkatan Aktivitas Belajar siswa selama pembelajaran menggunakan 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share. 
1. Apakah selama pembelajaran berlangsung Anda berusaha memahami materi 
pelajaran lebih baik dengan cara fokus memperhatikan penjelasan guru, 
mencatat materi yang penting, dan membaca materi yang ada? 
2. Apakah Anda bertanya pada guru atau teman apabila mengalami kesulitan 
dalam memahami materi pelajaran? 
3. Apakah Anda ikut bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok dan 
mendiskusikannya di dalam kelompok untuk memecahkan permasalahan 
yang ada? 
4. Apakah selama pembelajaran Anda menanggapi pernyataan teman atau 
mengemukakan pendapat/gagasan? 
5. Apakah Anda selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 
6. Apakah Anda peduli dengan teman Anda dengan cara membantu 
memahami materi pelajaran? 
 
b. Respons siswa terhadap Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 
Share. 
1. Apakah Anda senang dan bersemangat dalam melaksanakan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share? 
2. Manfaat apa sajakah yang Anda dapatkan selama mengikuti pembelajaran 
Akuntansi dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Think Pair Share? 
3. Apakah ada kendala yang Anda alami selama mengikuti pembelajaran 
Akuntansi menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 
Share? 
4. Apa saran dan harapan Anda terhadap pelaksanaan Model Pembelajaran 





Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Wonosari  
Mata Pelajaran : Akuntansi 
Kelas / Semester  : XI / 2 
Alokasi Waktu : 110 x 45 menit 
























Kegiatan Tatap Muka 
 
 Mengkaji referensi tentang 






























































  Berdiskusi tentang 
pemakai informasi 
akuntansi, bidang 








   









   












pemakai   
informasi 
Akuntansi 
















  Bidang 
Akuntansi 
 Mengidentifikasi etika 
profesi akuntansi dengan 




















macam bidang spesialisasi 
Akuntansi 




























Kegiatan Tatap Muka 






























transaksi melalui kerja 
kelompok    
 Menyusun laporan 








































Kegiatan Tatap Muka 
 Mengkaji referensi tentang 
karakteristik perusahaan 
jasa beserta contoh dan 
transaksinya 
 Berdiskusi untuk 



























































 Jurnal umum Kegiatan Tatap Muka 
 Menyusun jurnal umum 
perusahaan jasa melalui 
kerja individu 
 Menyusun transaksi dan 
jurnal berdasarkan kegiatan 
perusahaan jasa yang ada 
dilingkungannya secara 

























































 Posting ke 
buku besar 
Kegiatan Tatap Muka 
 Mengkaji referensi tentang 
pengertian dan fungsi buku 
besar 
 Posting jurnal ke buku 
besar melalui kerja 
kelompok 
Posting jurnal hasil 
observasi ke buku besar 
































































Kegiatan Tatap Muka 
 
 Menyusun neraca sisa 
secara individu 
 Menyusun jurnal 
penyesuaian dan kertas 
















































































Kegiatan Tatap Muka 
 
 
 Menyusun laporan 
keuangan dan neraca saldo 
penutup perusahaan jasa 
melalui diskusi 
 Mencari contoh data 
laporan keuangan dari   
sumber yang ada di 
lingkungannya 
 Menginterpretasikan 
laporan keuangan melalui 
presentasi secara kelompok 
 
Penugasan Terstruktur 





























 38 x 45 
menit 
 Buku Akt 
Persh. Jasa 
yang relevan 






























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
1. IDENTITAS MATA PELAJARAN 
a. Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Wonosari 
b. Kelas  : XI 
c. Semester  : 2 
d. Program  : IPS 
e. Mata Pelajaran : Akuntansi 
f. Pertemuan  : 2 x pertemuan 
 
2. STANDAR KOMPETENSI 
 Memahami Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa 
 
3. KOMPETENSI DASAR 
Menyusun Laporan Keuangan 
 
4. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
a. Menjelaskan  tujuan dan manfaat penyusunan laporan arus kas. 
b. Mengidentifikasi kelompok aliran kas dalam laporan arus kas. 
c. Menganilisis metode penyusunan laporan arus kas. 
d. Membuat laporan arus kas.  
 
5. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah pembelajaran diharapkan : 
a. Siswa mengidentifikasi tujuan dan manfaat penyusunan laporan arus kas 
dengan tepat dan lengkap. 
b. Siswa dapat mengidentifikasikan kelompok aliran kas dalam laporan arus 
kas dengan teliti dan tepat. 
c. Siswa dapat menganilisis metode penyusunan laporan arus kas dengan jelas. 





6. MATERI AJAR 
a. Tujuan penyusunan laporan arus kas 
b. Manfaat penyususunan laporan arus kas 
c. Aktivitas utama aliran kas dalam laporan arus kas 
d. Metode penyusunan laporan arus kas 
e. Langkah pembuatan arus kas 
  
7. ALOKASI WAKTU 
2  kali pertemuan ( 6 x 45 menit ) 
 
8. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah, Model Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share 
 
9. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 Pertemuan 1 ( 3x 45 menit ) 
No. Kegiatan belajar Waktu 
1. a. Kegiatan awal 
 Guru membuka pelajaran dengan memberikan salam dan 
berdoa bersama. 
 Siswa dengan bimbingan guru melakukan apersepsi 
mengenai laporan keuangan dengan penuh antusias. 
 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yakni 
mengenai tujuan dan manfaat penyusunan laporan 
keuangan, serta klasifikasi laporan arus kas. 
 
15 menit 
2. b. Kegiatan inti 
    Eksplorasi 
 Siswa menerima penjelasan dari guru mengenai tujuan 
penyusunan laporan arus kas dengan penuh perhatian. 
 Siswa menerima penjelasan dari guru mengenai manfaat 
penyusunan laporan arus kas dengan penuh perhatian. 
 Siswa menerima penjelasan dari guru mengenai 












 Siswa diberi  soal latihan untuk dipikirkan (think) sejenak 
jawaban sementara.  
 
  Elaborasi 
 Siswa berpasangan (pair) dengan siswa lain untuk 
mendiskusikan soal yang telah diberikan guru dengan 
tertib. 
 Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru bersama-sama 
dengan pasangannya dengan penuh tanggung jawab.  
 Konfirm 
 Siswa mempresentasikan (share) hasil pekerjaan 
kelompoknya dengan penuh semangat. 
 Siswa bersama guru mengoreksi hasil pekerjaan yang 












3. c. Kegiatan akhir 
 Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang 
telah dibahas. 
 Siswa mendengarkan penyampaian kompetensi untuk 
pertemuan yang akan datang. 

















Pertemuan 2 ( 3 x 45 menit ) 
No. Kegiatan belajar Waktu 
1. a. Kegiatan awal 
 Guru membuka pelajaran dengan memberikan salam dan 
berdoa bersama. 
 Siswa dengan bimbingan guru melakukan apersepsi 
mengenai pengelompokan aliran kas dengan penuh 
antusias. 
 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yakni 
mengenai metode dan langkah penyusunan arus kas. 
 
15 menit 
2. b. Kegiatan inti 
    Eksplorasi 
 Siswa menerima penjelasan dari guru mengenai metode 
penyusunan laporan arus kas dengan penuh perhatian. 
 Siswa menerima penjelasan dari guru mengenai langkah 
penyusunan laporan arus kas dengan penuh perhatian. 
 Siswa diberi  soal latihan untuk dipikirkan (think) sejenak 
jawaban sementara.  
  Elaborasi 
 Siswa berpasangan (pair) dengan siswa lain untuk 
mendiskusikan soal yang telah diberikan guru dengan 
tertib. 
 Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru bersama-sama 
dengan pasangannya dengan penuh tanggung jawab.  
 
 Konfirm 
 Siswa mempresentasikan (share) hasil pekerjaan 
kelompoknya dengan penuh semangat. 
 Siswa bersama guru mengoreksi hasil pekerjaan yang 
















3. c. Kegiatan akhir 






 Siswa mendengarkan penyampaian kompetensi untuk 
pertemuan yang akan datang. 
 Guru menutup pelajaran dan berdoa bersama. 
 
10. PENILIAIAN HASIL BELAJAR 





































































































































































































b. Butir Soal 
Terlampir 
 








d. Lembar penilaian afektif 
No Nama Keaktifan Kesopanan   Ketelitian  Jumlah Nilai 
1.        
2.       
3.       
4.       
No. Soal Skor Kunci Jawaban 
1 10 Terlampir 
2 10 Terlampir 
3 80 Terlampir 
Total Skor 100 Terlampir 
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Keterangan skor afektif: Jumlah Skor dan Nilai : 
Sangat baik : 5      1. 13-15 : A 
Baik  : 4 2. 10-12 : B 
Cukup  : 3 3. 7-9  : C 
Kurang  : 2 4. 5-6  : D 
Sangat kurang : 1 5. 0-4  : E 
 
11. ALAT/ BAHAN/ SUMBER BELAJAR 
 Alat atau bahan :  
Spidol, whiteboard, materi 
 Sumber belajar : 
a. Ahmad Widodo dan Sumarno. (2005). Akuntansi SMA/MA kelas XI. Jakarta: 
Piranti. 
b. Alam S. (2005). Akuntansi SMA Untuk Kelas XI. Jakarta: Esis. 
c. Kardiman, dkk. (2007). Prinsip-prinsip Akuntansi 1 SMA Kelas XI. Jakarta: 
Yudhistira. 
d. Sony Warsono, Arif Darmawan & M. Arsyadi Ridha . (2009). Siklus 
Akuntansi di Perusahaan Jasa. Yogyakarta: Asgard Chapter. 
e. Zaki Baridwan. (2008). Intermediate Accounting. Yogyakarta: BPFE. 
 
 
Mengetahui                Wonosari, April 2012 
Guru Pembimbing                                                                             Mahasiswa  
 
 
Suharyanta, S.Pd      Febrian Widya Kusuma 









MATERI LAPORAN ARUS KAS 
 
Standar Akuntansi Keuangan mewajibkan perusahaan untuk menyusun 
laporan arus kas dan menjadikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan 
keuangan. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Kas 
meliputi uang tunai dan rekening giro, sedangkan setara kas adalah investasi yang 
sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan 
kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang 
signifikan. 
 
A. Tujuan Laporan Arus Kas 
Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi 
relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama 
suatu periode. Untuk mencapai tujuan itu, aliran kas di klasifikasikan dalam 
tiga kelompok yang berbeda, yakni aktivitas operasi, aktivitas investasi dan 
aktivitas pendanaan. 
 
B. Manfaat Laporan Arus Kas 
Jika laporan arus kas digunakan dalam kaitannya dengan laporan 
keuangan yang lain, maka laporan arus kas memungkinkan untuk digunakan: 
1. Mengevaluasi perubahan dalam aktivitas bersih dan struktur keuangan 
perusahaan. 
2. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan yang 
setara dengan kas. 
3. Menilai dan membandingkan nilai sekarang dari srus kas masa depan 
dari berbagai perusahaan. 
4. Meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai 
perusahaan. 
5. Indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. 
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6. Meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat 
sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan 
arus kas bersih serta dampak perubahan harga. 
 
C. Komponen Laporan Arus Kas (3 Aktivitas Utama dalam Laporan Arus 
Kas) 
1. Arus kas dari kegiatan operasi 
Arus kas dari operasi dicatat pada bagian awal laporan arus kas karena kas 
operasi merupakan sumber kas terbesar dan sangat penting untuk sebagian 
perusahaan. Berikut ini adalah jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran 
yang biasa dicatat pada laporan arus kas kegiatan operasi. 
a. Penerimaan kas dari pelanggan. 
b. Penerimaan kas dari bunga. 
c. Penerimaan kas dari deviden. 
d. Pembayaran kepada pemasok atas pembelian barang dan biaya operasi. 
e. Pembayaran pada karyawan untuk gaji, upah, honorarium, komisi dan 
bentuk pembayaran lainnya. 
f. Pembayaran bunga dan wajib pajak penghasilan. 
2. Arus kas dari kegiatan investasi 
Investasi merupakan suatu pertanda bahwa perusahaan memperluas usaha 
dan dapat meramalkan arah perusahaan pada masa mendatang. Arus kas 
keluar dari kegiatan investasi antara lain karena pembayaran kas untuk 
membeli aktiva tetap dan investasi serta pemberian pinjaman pada 
perusahaan lain. Adapun arus kas masuk dari kegiatan investasi bersumber 
dari penjualan aktiva tetap dan investasi, serta penerimaan piutang. 
3. Arus kas dari kegiatan pendanaan 
Arus kas dari kegiatan pendanaan antara lain adalah hasil dari pengeluaran 
saham dan utang, pembayaran utang, serta pembelian kembali saham 





D. Metode Penyusunan Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas dapat disajikan dengan metode langsung atau 
metode tidak langsung. Penurunan atau kenaikan arus kas untuk metode 
langsung dan tidak langsung adalah sama, sehingga saldo akhir untuk kedua 
cara ini juga pasti sama.  
1. Laporan arus kas metode langsung 
PSAK No. 2 dan SFAS 95 mendorong digunakannya metode 
langsung untuk menyusun laporan arus kas. Metode langsung 
mengidentifikasi penambahan atau pengurangan kas dari aktivitas 
perusahaan. Data yang dianalisis adalah data yang merupakan ringkasan 
sehingga perlu teori untuk menentukan jumlah-jumlah yang dicatat.  
2. Laporan arus kas metode tidak langsung 
Laporan arus kas tidak langsung disebut juga meode rekonsiliasi. 
Metode ini dimulai dengan menampilkan saldo laba bersih, kemudian 
saldo tersebut direkonsiliasi dengan pos-pos yang menambah dan 
menguranginya untuk menentukan saldo atau kekurangan dari kas operasi. 
Di bawah ini adalah pos-pos yang perlu diidentifikasi untuk menambah 
atau mengurangi saldo laba bersih untuk mendapatkan arus kas dari 
kegiatan operasi. Untuk itu diperlukan neraca komparatif (neraca periode 
ini dan sebelumnya).  




4) Kerugian dari penjualan atau pertukaran aktiva tetap atau penarikan 
obligasi lebih awal dari masa jatuh temponya, 
5) Penurunan aktiva lancar di luar kas, 
6) Kenaikan dalam kewajiban lancar. 
b. Faktor yang mengurangi 
1) Keuntungan dari penjualan, pertukaran aktiva tetap atau penarikan 
obligasi lebih awal dari masa jatuh temponya, 
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2) Kenaikan dalam aktiva lancar di luar kas, 
3) Penurunan dalam kewajiban lancar. 
 
E. Langkah-langkah Penyusunan Laporan Arus Kas 
Untuk menyusun laporan arus kas diperlukan data-data saldo awal 
kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu 
periode, data-data tersebut terdapat pada kertas kerja kolom laba rugi dan 
neraca atau juga dapat dilihat pada laporan laba rugi dan neraca. Adapun 
langkah-langkah pembuatan laporan arus kas: 
1. Tulis nama perusahaan. 
2. Tulis nama laporan, yakni laporan arus kas. 
3. Tulis periode laporan. 
4. Dimulai dari klasifikasi pertama, yakni aktivitas operasi. Tulis peristiwa-
peristiwa aliran kas masuk beserta nominalnya. Jika sudah maka 
dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa arus keluar beserta nominalnya. 
Hitung selisihnya. 
5. Berikutnya adalah arus kas dari kegiatan investasi. Tulis peristiwa-
peristiwa aliran kas masuk dari investasi beserta nominalnya. Jika sudah 
maka dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa arus keluar dari investasi 
beserta nominalnya. Hitung selisihnya. 
6. Terakhir adalah pendanaan. Tulis peristiwa-peristiwa aliran kas masuk 
dari pendanaan beserta nominalnya. Jika sudah maka dilanjutkan dengan 
peristiwa-peristiwa arus keluar dari pendanaan beserta nominalnya. 
Hitung selisihnya. 
7. Jumlahkan semua selisih. Jumlah harus sama dengan saldo di akun kas 








F. Contoh Format Laporan Arus Kas 
Laporan Arus Kas Metode Langsung 
 
QUEEN BENGKEL 
Laporan Arus Kas 
Untuk tahun yang berakhir 31 Oktober 2009 
(Metode Langsung) 
Arus kas kegiatan operasi 
 Penerimaan dari pelanggan      
 Rp  XXX 
Arus kas keluar: 
Pembayaran upah    Rp XXX 
Pembayaran listrik    Rp XXX 
Pembayaran sewa toko    RP XXX 
Pembayaran asuransi    Rp XXX 
Pembelian perlengkapan    Rp XXX   
         Rp XXX 
Arus kas keluar kegiatan operasi     Rp  XXX 
Arus kas investasi 
 Pembelian peralatan      Rp  XXX 
Arus kas Pembiayaan 
 Penarikan prive      Rp  XXX 
Arus kas keluar bersih      Rp  XXX 
Saldo kas 1 Oktober (awal)     Rp  XXX 









Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung 
 
QUEEN BENGKEL 
Laporan Arus Kas 
Untuk tahun yang berakhir 31 Oktober 2009 
(Metode Tidak Langsung) 
Saldo laba       Rp  XXX 
Penambahan dan pengurangan yang mempengaruhi pendapatan 
Penambahan 
 Penyusutan     Rp   XXX 
 Penambahan utang    Rp   XXX  
Rp  XXX 
Total penambahan      Rp  XXX 
Pengurangan 
 Perlengkapan     Rp   XXX 
 Sewa dibayar di muka    Rp   XXX 
 Piutang     Rp   XXX 
Asuransi dibayar di muka   Rp   XXX 
         Rp XXX 
Penurunan arus kas operasi     Rp XXX 
Arus kas investasi 
 Pembelian peralatan      Rp  XXX 
Arus kas Pembiayaan 
 Penarikan prive      Rp  XXX 
Arus kas keluar bersih      Rp  XXX 
Saldo kas 1 Oktober (awal)     Rp  XXX 









1. Apakah tujuan dari penyusunan laporan arus kas? 
2. Apakah manfaat dari penyusunan laporan arus kas? 
3. Diketahui data Neraca dan perhitungan Laba Rugi PT. Gotong Royong 
(dalam ribuan rupiah) 
Neraca, per 31 Desember 2009 dan 2008 
             2009 2008 
Kas      Rp 228.300 Rp 65.400 
Surat Berharga             51.100       93.100 
Piutang Usaha             47.400       92.500 
Perlengkapan Kantor            14.000         6.000 
Peralatan Kantor             20.000       15.000 
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor         (6.200)       (4.500) 
Gedung            150.000     200.000 
Akumulasi Penyusutan Gedung         (14.500)     (24.000) 
             490.100     443.500 
Utang Usaha             15.000       45.000 
Utang Hipotek             50.000       50.000 
Utang Obligasi           100.000     100.000 
Modal Saham           250.000     200.000 
Agio Saham             25.000       25.000 
Laba Ditahan             32.880       15.000 
Utang Bunga               2.500         2.500 
Utang Gaji               4.400  - 
Utang Pajak             10.320        6.000 
             490.100     443.500 
 
 




Laporan Laba Rugi, untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009 
Pendapatan jasa           Rp 152.400 
Penjualan surat berharga         3.000 
Laba penjualan gedung       14.000 
             Rp 169.400 
Dikurangi biaya-biaya 
Beban gaji     Rp 50.000 
Beban penyusutan           4.200 
Beban bunga          12.000 
           Rp  (66.200) 
Laba bersih sebelum pajak              103.200 
Pajak penghasilan               (10.320) 
Laba bersih setelah pajak          Rp 92.880 
 
Di samping data-data di atas, perusahaan diketahui melakukan transaksi sebagai 
berikut: 
a. Pengumuman pembayaran tunai dividen Rp 75.000. 
b. Pada tahun buku berjalan dijual sebuah gedung dengan harga jual Rp 
102.000. Harga pokok gedung sebesar Rp 100.000 dan telah disusutkan Rp 
12.000. Di samping itu, dibeli sebuah gedung baru seharga Rp 50.000.  
c. Dijual surat berharga Rp 45.000 dengan harga pokok Rp 42.000. 












KUNCI JAWABAN SOAL RPP 
 
1. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi historis 
yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama 
melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan aliran kas berdasarkan 
aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan selama satu periode akuntansi. 
 
2. Manfaat Laporan Arus Kas 
a. Mengevaluasi perubahan dalam aktivitas bersih dan struktur keuangan 
perusahaan. 
b. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan yang setara 
dengan kas. 
c. Menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari 
berbagai perusahaan. 
d. Meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai 
perusahaan. 
e. Indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. 
f. Meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat 
sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan 














3. Laporan Arus Kas PT. Gotong Royong Metode Langsung 
PT GOTONG ROYONG 
Laporan Arus Kas 
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 
(Metode Langsung) 
Arus kas kegiatan operasi 
 Penerimaan dari pelanggan   Rp 152. 400 
 Penerimaan dari penjualan surat berharga Rp    45.000 
 Penerimaan Piutang    Rp    45.100 
         Rp 242.500 
Arus kas keluar: 
Pembayaran gaji     Rp   45.600 
Pembayaran bunga    Rp   12.000 
Pembayaran pajak penghasilan   Rp     6.000 
Pembelian perlengkapan    Rp     8.000 
Utang usaha     Rp   30.000 
         Rp (101.600) 
Arus kas keluar kegiatan operasi     Rp   140.900 
Arus kas investasi 
 Penjualan gedung    Rp 102.000 
Pembelian gedung    Rp (50.000) 
Pembelian peralatan    Rp   (5.000) 
Arus kas masuk dari investasi     Rp     47.000 
Arus kas Pendanaan 
 Penjualan saham    Rp   50.000 
 Pembayaran dividen    Rp  (75.000) 
Arus kas keluar dari pendanaan     Rp    (25.000) 
Arus kas keluar bersih      Rp162.900 
Saldo kas 1 Desember (awal)     Rp  65.400 




SOAL 1 SIKLUS PERTAMA 
 
Klasifikasikan aktivitas-aktivitas aliran kas di bawah ini ke dalam tiga 
kelompok aktivitas utama yang terdapat dalam Laporan Arus Kas, yakni 
aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan! 
1. Beban gaji 
2. Pembelian perlengkapan 
3. Penerimaan dari langganan 
4. Pembelian gedung 
5. Beban bunga 
6. Pembelian peralatan 
7. Penjualan saham 
8. Penerimaan piutang 
9. Penjualan gedung 
10. Pembayaran pajak penghasilan 
11. Pembayaran deviden 
12. Utang usaha 
13. Penjualan surat berharga 















KUNCI JAWABAN SOAL 1 SIKLUS PERTAMA 
 
a. Aktivitas operasi 
 Penerimaan kas 
1. Penerimaan dari langganan 
2. Penerimaan piutang 
3. Penjualan surat berharga 
 Pengeluaran kas 
1. Beban gaji 
2. Beban bunga 
3. Pembayaran pajak penghasilan 
4. Pembelian perlengkapan 
5. Utang usaha 
b. Aktivitas investasi 
 Penerimaan kas 
1. Penjualan gedung 
 Pengeluaran kas 
1. Pembelian gedung 
2. Pembelian peralatan 
c. Aktivitas pendanaan 
 Penerimaan kas 
1. Penjualan saham 
2. Prive  
 Pengeluaran kas 









SOAL 2 SIKLUS PERTAMA 
Neraca, per 31 Desember 2009 dan 2008     
           2009         2008 
Kas    Rp 228.300   Rp 65.400 
Surat Berharga           51.100         93.100 
Piutang Usaha           47.400         92.500 
Perlengkapan Kantor          14.000           6.000 
Peralatan Kantor           20.000         15.000 
Akm. Penyst. Peralatan Kantor         (6.200)         (4.500) 
Gedung          150.000       200.000 
Akm. Penyst. Gedung        (14.500)       (24.000) 
           490.100       443.500 
Utang Usaha           15.000         45.000 
Utang Hipotek           50.000         50.000 
Utang Obligasi         100.000       100.000 
Modal Saham         250.000       200.000 
Agio Saham           25.000         25.000 
Laba Ditahan           32.880         15.000 
Utang Bunga             2.500           2.500 
Utang Gaji             4.400    - 
Utang Pajak           10.320           6.000 
           490.100       443.500 
 
Laporan Laba Rugi, untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009 
Pendapatan jasa          Rp 152.400 
Penjualan surat berharga        3.000 
Laba penjualan gedung      14.000 







Beban gaji     Rp 50.000 
Beban penyusutan           4.200 
Beban bunga          12.000 
          Rp  (66.200) 
Laba bersih sebelum pajak             103.200 
Pajak penghasilan              (10.320) 
Laba bersih setelah pajak         Rp 92.880 
 
 
Di samping data-data di atas, perusahaan diketahui melakukan transaksi sebagai 
berikut: 
a. Pengumuman pembayaran tunai dividen Rp 75.000. 
b. Pada tahun buku berjalan dijual sebuah gedung dengan harga jual Rp 
102.000. Harga pokok gedung sebesar Rp 100.000 dan telah disusutkan Rp 
12.000. Di samping itu, dibeli sebuah gedung baru seharga Rp 50.000.  
c. Dijual surat berharga Rp 45.000 dengan harga pokok Rp 42.000. 
















KUNCI JAWABAN SOAL 2 SIKLUS PERTAMA 
PT GOTONG ROYONG 
Laporan Arus Kas 
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 
(Metode Langsung) 
Arus kas kegiatan operasi 
 Penerimaan dari pelanggan   Rp 152. 400 
 Penerimaan dari penjualan surat berharga Rp    45.000 
 Penerimaan Piutang    Rp    45.100 
         Rp 242.500 
Arus kas keluar: 
Pembayaran gaji     Rp   45.600 
Pembayaran bunga    Rp   12.000 
Pembayaran pajak penghasilan   Rp     6.000 
Pembelian perlengkapan    Rp     8.000 
Utang usaha     Rp   30.000 
         Rp (101.600) 
Arus kas keluar kegiatan operasi     Rp   140.900 
Arus kas investasi 
 Penjualan gedung    Rp 102.000 
Pembelian gedung    Rp (50.000) 
Pembelian peralatan    Rp   (5.000) 
Arus kas masuk dari investasi     Rp     47.000 
Arus kas Pendanaan 
 Penjualan saham    Rp   50.000 
 Pembayaran dividen    Rp  (75.000) 
Arus kas keluar dari pendanaan     Rp    (25.000) 
Arus kas keluar bersih      Rp162.900 
Saldo kas 1 Desember (awal)     Rp  65.400 




SOAL SIKLUS KEDUA 
Buatlah Laporan Arus Kas jika diketahui data-data (data dalam ribuan rupiah) dari 
Reparasi Bagus sebagai berikut: 
Perhitungan laba-rugi: 
Pendapatan jasa (tunai)      Rp  2.200 
Pendapatan jasa (kredit)      Rp     500 
  Total pendapatan     Rp  2.700 
Dikurangi: 
Beban upah     Rp   600 
Beban listrik     Rp   300 
Beban perlengkapan    Rp   400 
Beban penyusutan    Rp   250 
  Total beban      Rp (1.550) 
  Laba bersih      Rp   1.150 
 
Di samping itu, tersaji neraca komparatif sebagai berikut: 
    31 Desember 2009  1 Desember 2009 
Kas     2.600    5.000 
Piutang       500 
Perlengkapan          200 
Sewa dibayar di muka   1.200 
Asuransi di bayar di muka  1.000 
Peralatan   2.000 
Akm. Penyst. Peralatan (250)       
     1.750    _____  
Total harta    7.250    5.000 
Utang dagang       200 
Modal Bagus    7.050 





Informasi lainnya yang dapat diungkapkan pada tahun berjalan adalah: 
a. Dibeli sebuah peralatan dengan membayar tunai Rp 1.000 dan kredit Rp 
1.000. 
b. Dibeli perlengkapan dengan kredit Rp 200. 





























KUNCI JAWABAN SOAL SIKLUS KEDUA 
 
 Laporan Arus Kas Metode Langsung 
 
REPARASI BAGUS 
Laporan Arus Kas 
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 
(Metode Langsung) 
Arus kas kegiatan operasi 
 Penerimaan dari pelanggan      
 Rp  2.200 
Arus kas keluar: 
Pembayaran upah    Rp    600 
Pembayaran listrik    Rp    300 
Pembayaran sewa toko    Rp 1.200 
Pembayaran asuransi    Rp 1.000 
Pembelian perlengkapan    Rp    400 
         Rp (3.500) 
Arus kas keluar kegiatan operasi     Rp  1.300 
Arus kas investasi 
 Pembelian peralatan      Rp  1.000 
Arus kas Pembiayaan 
 Penarikan prive      Rp     100 
Arus kas keluar bersih      Rp  2.400 
Saldo kas 1 Desember (awal)     Rp  5.000 








 Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung 
 
REPARASI BAGUS 
Laporan Arus Kas 
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 
(Metode Tidak Langsung) 
Saldo laba       Rp  1.150 
Penambahan dan pengurangan yang mempengaruhi pendapatan 
Penambahan 
 Penyusutan     Rp   250 
 Penambahan utang    Rp   200 
         Rp     450 
Total penambahan      Rp  1.600 
Pengurangan 
 Perlengkapan     Rp    200 
 Sewa dibayar di muka    Rp 1.200 
 Piutang     Rp    500 
Asuransi dibayar di muka   Rp 1.000 
         Rp (2.900) 
Penurunan arus kas operasi     Rp   1.300 
Arus kas investasi 
 Pembelian peralatan      Rp  1.000 
Arus kas Pembiayaan 
 Penarikan prive      Rp     100 
Arus kas keluar bersih      Rp  2.400 
Saldo kas 1 Desember(awal)     Rp  5.000 
Saldo kas per 31 Desember (akhir)    Rp  2.600 
 
 
 LAMPIRAN II 
 
1. Hasil Observasi Pra Tindakan 
2. Hasil Observasi Siklus I 
3. Hasil Observasi Siklus II 
4. Hasil Angket Aktivitas Belajar Akuntansi Siklus I 
5. Hasil Angket Aktivitas Belajar Akuntansi Siklus I 
6. Hasil Angket Respons Siswa 
7. Hasil Wawancara Aktivitas Belajar Akuntansi 
8. Hasil Wawancara Respons Siswa 
9. Catatan Lapangan Pra Tindakan 
10. Catatan Lapangan Siklus I 













REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR AKUNTANSI PRA TINDAKAN 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ACHMAD FAJARUDIN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
2 ADIT SULISTYAWAN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
3 ADITYA KURNIAWAN SUSILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 ADITYA WISNU WARDANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 ALFIAN WAHYU DEWANTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 ALIGA RAMLI FAUZI 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 
7 ALLE ROBY SUARLY 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
8 ANA RACHMAWATI EKAPUTRI 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 
9 ANGGRA RENDRA SETIAWAN 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4 
10 ANINDYA ROSWITA PUTRI 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 
11 ARDHIAN SINGGIH PAMUNGKAS 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
12 ARDIA INTANSARI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
13 ARTA PANDU PAMUNGKAS 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 
14 ASTRI NURHAYATI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
15 BENTAR DWI JAYANTO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
16 BUANA JATI SUKMAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 BUNTARI KATLIN DAMAYANTI 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
18 CANDRA ADE PRASETYA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
19 CANDRA HARLINA RATNA PUTRI 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 














21 DEDY YOGA PRATAMA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
22 DELTA SYERRA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
23 DENALI RATNA NUGERAINI 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
24 DIKO FIRSTA LISTANTO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
25 DINA ALIFA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
26 DINI FATMAWATI 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 
27 DIYAH NOVITASARI 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 
28 DWI RAHMAWATI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
29 ELGA SURYA ANDIKA 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 
30 ERLINDA VITA ROMDHATI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
31 FAHMI AZIZ 0 0 0 0 0   0 0 0 0 
32 FATMA MULIARTI DEWI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
33 FIAN YULIA NUR FATIMAH 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
  JUMLAH SKOR 5 0 9 0 26 28 0 5 0   
  
PRESENTASE SKOR TIAP 
INDIKATOR 15,15 0,00 27,27 0,00 78,79 84,85 0,00 15,15 0,00   
  
RATA-RATA SKOR TIAP 
INDIKATOR   24,58% 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR AKUNTANSI SIKLUS I 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ACHMAD FAJARUDIN 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5 
2 ADIT SULISTYAWAN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 
3 ADITYA KURNIAWAN SUSILA 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 
4 ADITYA WISNU WARDANA 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 
5 ALFIAN WAHYU DEWANTARA 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 
6 ALIGA RAMLI FAUZI 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 
7 ALLE ROBY SUARLY 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 
8 ANA RACHMAWATI EKAPUTRI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 
9 ANGGRA RENDRA SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
10 ANINDYA ROSWITA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
11 ARDHIAN SINGGIH PAMUNGKAS 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 
12 ARDIA INTANSARI 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 
13 ARTA PANDU PAMUNGKAS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
14 ASTRI NURHAYATI 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
15 BENTAR DWI JAYANTO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
16 BUANA JATI SUKMAWAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
17 BUNTARI KATLIN DAMAYANTI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
18 CANDRA ADE PRASETYA 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 
19 CANDRA HARLINA RATNA PUTRI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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20 DAUD NANANG AJI SETIAWAN 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 
21 DEDY YOGA PRATAMA 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
22 DELTA SYERRA 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 
23 DENALI RATNA NUGERAINI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
24 DIKO FIRSTA LISTANTO 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 
25 DINA ALIFA 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 
26 DINI FATMAWATI 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 
27 DIYAH NOVITASARI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
28 DWI RAHMAWATI 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 
29 ELGA SURYA ANDIKA 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 
30 ERLINDA VITA ROMDHATI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 
31 FAHMI AZIZ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 
32 FATMA MULIARTI DEWI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 
33 FIAN YULIA NUR FATIMAH 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
  JUMLAH 20 25 20 22 22 16 21 29 19   
  
PRESENTASE SKOR TIAP 
INDIKATOR 60,61 75,76 60,61 66,67 66,67 48,48 63,64 87,88 57,58   
  
RATA-RATA SKOR TIAP 













REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR AKUNTANSI SIKLUS II 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ACHMAD FAJARUDIN 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 
2 ADIT SULISTYAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
3 ADITYA KURNIAWAN SUSILA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 
4 ADITYA WISNU WARDANA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 
5 ALFIAN WAHYU DEWANTARA 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 
6 ALIGA RAMLI FAUZI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 
7 ALLE ROBY SUARLY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8 ANA RACHMAWATI EKAPUTRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
9 ANGGRA RENDRA SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
10 ANINDYA ROSWITA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
11 ARDHIAN SINGGIH PAMUNGKAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
12 ARDIA INTANSARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
13 ARTA PANDU PAMUNGKAS 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 
14 ASTRI NURHAYATI 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 
15 BENTAR DWI JAYANTO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 
16 BUANA JATI SUKMAWAN 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 
17 BUNTARI KATLIN DAMAYANTI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 
18 CANDRA ADE PRASETYA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 
19 CANDRA HARLINA RATNA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
20 DAUD NANANG AJI SETIAWAN 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 
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21 DEDY YOGA PRATAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
22 DELTA SYERRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
23 DENALI RATNA NUGERAINI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
24 DIKO FIRSTA LISTANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
25 DINA ALIFA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
26 DINI FATMAWATI 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
27 DIYAH NOVITASARI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 
28 DWI RAHMAWATI 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 
29 ELGA SURYA ANDIKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
30 ERLINDA VITA ROMDHATI 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
31 FAHMI AZIZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
32 FATMA MULIARTI DEWI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
33 FIAN YULIA NUR FATIMAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
  JUMLAH SKOR 30 29 27 29 26 29 32 29 32   
  
PRESENTASE SKOR TIAP 
INDIKATOR 90,91 87,88 81,82 87,88 78,79 87,88 96,97 87,88 96,97   
  
RATA-RATA SKOR TIAP 














REKAPITULASI ANGKET AKTIVITAS BELAJAR AKUNTANSI SIKLUS I 
                       
NO NAMA 
NOMOR BUTIR JUM-
LAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 ACHMAD FAJARUDIN 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
2 ADIT SULISTYAWAN 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 13 
3 ADITYA KURNIAWAN S. 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 13 
4 ADITYA WISNU WARDANA 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 12 
5 ALFIAN WAHYU D. 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 11 
6 ALIGA RAMLI FAUZI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 
7 ALLE ROBY SUARLY 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
8 ANA RACHMAWATI E. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
9 ANGGRA RENDRA S. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 17 
10 ANINDYA ROSWITA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
11 ARDHIAN SINGGIH P. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
12 ARDIA INTANSARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
13 ARTA PANDU P. 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 10 
14 ASTRI NURHAYATI 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 
15 BENTAR DWI JAYANTO 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 11 
16 BUANA JATI SUKMAWAN 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 10 
17 BUNTARI KATLIN D. 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
18 CANDRA ADE PRASETYA 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
19 CANDRA HARLINA RATNA 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 14 
20 DAUD NANANG AJI S. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
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21 DEDY YOGA PRATAMA 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14 
22 DELTA SYERRA 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
23 DENALI RATNA N. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
24 DIKO FIRSTA LISTANTO 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 11 
25 DINA ALIFA 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
26 DINI FATMAWATI 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 
27 DIYAH NOVITASARI 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
28 DWI RAHMAWATI 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 15 
29 ELGA SURYA ANDIKA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 14 
30 ERLINDA VITA ROMDHATI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
31 FAHMI AZIZ 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
32 FATMA MULIARTI DEWI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
33 FIAN YULIA NUR FATIMAH 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
  JUMLAH SKOR 10 20 27 26 14 30 13 29 25 29 30 13 28 17 31 29 32 31 30 27   
  
PRESENTASE SKOR TIAP 
BUTIR 
30 61 82 79 42 91 39 88 76 88 91 39 85 52 94 88 97 94 91 82 
  
  
PRESENTASE SKOR TIAP 
INDIKATOR 










REKAPITULASI ANGKET AKTIVITAS BELAJAR AKUNTANSI SIKLUS II 
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NO NAMA 
NOMOR BUTIR JUM-
LAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 ACHMAD F. 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
2 ADIT SULISTYAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
3 ADITYA K. S. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
4 ADITYA WISNU W. 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 13 
5 ALFIAN WAHYU D. 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 16 
6 ALIGA RAMLI FAUZI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 
7 ALLE ROBY SUARLY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
8 ANA RACHMAWATI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
9 ANGGRA RENDRA S. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
10 ANINDYA ROSWITA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
11 ARDHIAN SINGGIH P. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 
12 ARDIA INTANSARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
13 ARTA PANDU P. 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 16 
14 ASTRI NURHAYATI 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
15 BENTAR DWI J. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
16 BUANA JATI S. 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 14 
17 BUNTARI KATLIN D. 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 
18 CANDRA ADE P. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
19 CANDRA HARLINA R. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
20 DAUD NANANG AJI 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 
21 DEDY YOGA P. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
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22 DELTA SYERRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
23 DENALI RATNA N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
24 DIKO FIRSTA L. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 
25 DINA ALIFA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
26 DINI FATMAWATI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
27 DIYAH NOVITASARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
28 DWI RAHMAWATI 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
29 ELGA SURYA A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 
30 ERLINDA VITA R. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
31 FAHMI AZIZ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
32 FATMA MULIARTI D. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
33 FIAN YULIA NUR F. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
  JUMLAH SKOR 31 30 33 29 26 32 26 28 32 29 32 23 31 27 32 33 31 32 33 31   
  
PRESENTASE SKOR 














REKAPITULASI ANGKET RESPONS SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 ACHMAD FAJARUDIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 
2 ADIT SULISTYAWAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 
3 ADITYA KURNIAWAN S. 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 42 
4 ADITYA WISNU WARDANA 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 40 
5 ALFIAN WAHYU D. 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 40 
6 ALIGA RAMLI FAUZI 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
7 ALLE ROBY SUARLY 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 45 
8 ANA RACHMAWATI E. 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 43 
9 ANGGRA RENDRA S. 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 49 
10 ANINDYA ROSWITA PUTRI 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 39 
11 ARDHIAN SINGGIH P. 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 42 
12 ARDIA INTANSARI 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 47 
13 ARTA PANDU PAMUNGKAS 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 39 
14 ASTRI NURHAYATI 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
15 BENTAR DWI JAYANTO 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 43 
16 BUANA JATI SUKMAWAN 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 36 
17 BUNTARI KATLIN D. 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 45 
18 CANDRA ADE PRASETYA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 38 
19 CANDRA HARLINA RATNA 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 48 
20 DAUD NANANG AJI S. 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 41 














HASIL WAWANCARA AKTIVITAS BELAJAR AKUNTANSI 
        NO NAMA NOMOR BUTIR 
22 DELTA SYERRA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
23 DENALI RATNA NUGERAINI 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 38 
24 DIKO FIRSTA LISTANTO 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 44 
25 DINA ALIFA 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 
26 DINI FATMAWATI 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 40 
27 DIYAH NOVITASARI 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 46 
28 DWI RAHMAWATI 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 33 
29 ELGA SURYA ANDIKA 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 47 
30 ERLINDA VITA ROMDHATI 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
31 FAHMI AZIZ 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
32 FATMA MULIARTI DEWI 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
33 FIAN YULIA NUR FATIMAH 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
  JUMLAH SKOR 85 72 74 79 71 71 73 86 74 71 79 73 74 78 73 72 78 76 
 
  
PRESENTASE SKOR TIAP 
BUTIR 86 73 75 80 72 72 74 87 75 72 80 74 75 79 74 73 79 77   
  
PRESENTASE SKOR TIAP 









1 2 4 3 5 6 
1 ACHMAD FAJARUDIN Kadang-kadang Ya Kadang-kadang Ya Ya Ya 
2 ADIT SULISTYAWAN Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
3 ADITYA KURNIAWAN S. Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
4 ADITYA WISNU W. Ya Ya Kadang-kadang Kadang-kadang Kadang-kadang Kadang-kadang 
5 ALFIAN WAHYU D. Ya Ya Ya Ya Kadang-kadang Ya 
6 ALIGA RAMLI FAUZI Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
7 ALLE ROBY SUARLY Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
8 ANA RACHMAWATI E. Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
9 ANGGRA RENDRA S. Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
10 ANINDYA ROSWITA P. Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
11 ARDHIAN SINGGIH P. Ya Ya Ya Ya Ya Kadang-kadang 
12 ARDIA INTANSARI Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
13 ARTA PANDU P. Ya Ya Kadang-kadang Ya Kadang-kadang Ya 
14 ASTRI NURHAYATI Ya Kadang-kadang Kadang-kadang Ya Ya Ya 
15 BENTAR DWI JAYANTO Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
16 BUANA JATI SUKMAWAN Jarang Kadang-kadang Jarang Ya Ya Ya 
17 BUNTARI KATLIN D. Jarang Kadang-kadang Ya Ya Ya Ya 
18 CANDRA ADE PRASETYA Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
19 CANDRA HARLINA R. Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
20 DAUD NANANG AJI S. Jarang Ya Kadang-kadang Ya Ya Ya 
21 DEDY YOGA PRATAMA Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
22 DELTA SYERRA Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
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23 DENALI RATNA N. Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
24 DIKO FIRSTA LISTANTO Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
25 DINA ALIFA Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
26 DINI FATMAWATI Jarang Ya Ya Ya Ya Ya 
27 DIYAH NOVITASARI Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
28 DWI RAHMAWATI Kadang-kadang Kadang-kadang Ya Ya Ya Ya 
29 ELGA SURYA ANDIKA Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
30 ERLINDA VITA R. Jarang Ya Ya Ya Ya Ya 
31 FAHMI AZIZ Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
32 FATMA MULIARTI DEWI Ya Ya Ya Ya Ya Ya 









HASIL WAWANCARA RESPONS SISWA 





7 8 9 10 
1 ACHMAD FAJARUDIN Senang karena lebih paham Menjadi lebih aktif Tidak Digunakan kembali 
2 ADIT SULISTYAWAN Senang karena lebih paham Menjadi lebih aktif Tidak Digunakan kembali 
3 ADITYA KURNIAWAN S. Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
4 ADITYA WISNU WARDANA Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
5 ALFIAN WAHYU D. Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
6 ALIGA RAMLI FAUZI Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
7 ALLE ROBY SUARLY Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
8 ANA RACHMAWATI E. Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
9 ANGGRA RENDRA S. Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
10 ANINDYA ROSWITA PUTRI Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
11 ARDHIAN SINGGIH P. Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
12 ARDIA INTANSARI Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
13 ARTA PANDU PAMUNGKAS Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
14 ASTRI NURHAYATI Senang karena lebih paham Meningkatkan interaksi Tidak Digunakan kembali 
15 BENTAR DWI JAYANTO Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
16 BUANA JATI SUKMAWAN Senang karena lebih paham Meningkatkan interaksi Tidak Digunakan kembali 
17 BUNTARI KATLIN D. Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
18 CANDRA ADE PRASETYA Senang karena lebih paham Menjadi lebih aktif Tidak Digunakan kembali 
19 CANDRA HARLINA RATNA P. Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
20 DAUD NANANG AJI S. Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
21 DEDY YOGA PRATAMA Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
22 DELTA SYERRA Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
23 DENALI RATNA NUGERAINI 
Senang karena lebih paham Menjadi lebih aktif 
Kesulitan tanpa bimbingan 
guru Digunakan kembali 
24 DIKO FIRSTA LISTANTO Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
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25 DINA ALIFA Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
26 DINI FATMAWATI Senang karena lebih paham Meningkatkan interaksi Tidak Digunakan kembali 
27 DIYAH NOVITASARI Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
28 DWI RAHMAWATI Biasa saja Menjadi lebih aktif Tidak Digunakan kembali 
29 ELGA SURYA ANDIKA Senang karena lebih paham Menjadi lebih paham Tidak Digunakan kembali 
30 ERLINDA VITA ROMDHATI Biasa saja Meningkatkan interaksi Tidak Digunakan kembali 
31 FAHMI AZIZ Senang karena lebih paham Menjadi lebih aktif Tidak Digunakan kembali 
32 FATMA MULIARTI DEWI Senang karena lebih paham Menjadi lebih aktif Tidak Digunakan kembali 






Pokok Bahasan : Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa  
Pertemuan  : Pra Tindakan 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 24 April 2012 
Pukul   : 08.30-11.00 
Tempat  : Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Wonosari  
 
Deskripsi Catatan Lapangan: 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam serta mengecek kehadiran siswa. 
2. Guru memberikan pelajaran dengan ceramah. 
3. Guru memberikan soal untuk dikerjakan siswa dan langsung meminta jawaban 
dari siswa. 






















Pokok Bahasan : Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa  
(Laporan Arus Kas) 
Pertemuan  : Siklus I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 1 Mei 2012 
Pukul   : 08.30-11.00 
Tempat  : Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Wonosari  
 
Deskripsi Catatan Lapangan: 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam serta mengecek kehadiran siswa. 
2. Siswa bersama guru melakukan apersepsi. 
3. Guru menjelaskan indikator, tujuan dan metode pembelajaran. 
4. Guru menjelaskan penelitian yang dilaksanakan, dan peneliti melakukan 
perkenalan. 
5. Guru memberikan materi pengantar mengenai laporan arus kas. 
6. Siswa diberikan soal, dan diminta memikirkan jawaban sementara mereka. 
7. Siswa diminta berkelompok dan mengerjakan soal yang telah diberikan guru 
secara bersama. 
8. Istirahat. 
9. Siswa melakukan presentasi hasil diskusi dan diskusi kelas. 
10. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 










Pokok Bahasan : Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa  
(Laporan Arus Kas) 
Pertemuan  : Siklus II 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 8 Mei 2012 
Pukul   : 08.30-11.00 
Tempat  : Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Wonosari  
 
Deskripsi Catatan Lapangan: 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam serta mengecek kehadiran siswa. 
2. Siswa bersama guru melakukan apersepsi. 
3. Siswa diberikan soal, dan diminta memikirkan jawaban sementara mereka. 
4. Siswa diminta berkelompok dan mengerjakan soal yang telah diberikan guru 
secara bersama. 
5. Istirahat. 
6. Siswa melakukan presentasi hasil diskusi dan diskusi kelas. 
7. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

































 LAMPIRAN III 
 
1. Surat Ijin KPP Gunungkidul 
2. Surat Keterangan Penelitian dari Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
